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Аннотация. Любой земельный участок является объектом недвижимости, поэтому 
нередко становится предметом сделок. Чтобы они были действительны, государство 
должно признать права на участок, поэтому земля подлежит обязательной регистрации, с 
этой целью проводится кадастровый учет земельного участка. Кадастровый учет 
земельного участка – внесение в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
сведений о конкретном объекте и его физических характеристиках, подтверждающих 
существование такого объекта в натуре и отличающих его от аналогичных наделов. 
Участку, впервые поставленному на учет, присваивается кадастровый номер – уникальное 
цифровое значение, отличающее этот объект недвижимости от множества других. Наряду 
с прочими сведениями он отображается в ЕГРН и позволяет в полной мере 
индивидуализировать конкретный надел. В законе нет однозначного ответа, зачем ставить 
земельный участок на кадастровый учет. Это мероприятие считается юридическим актом 
признания государством факта существования объекта недвижимости. Участок, конечно, 
будет физически существовать и без такого признания, но при этом он никогда не станет 
объектом гражданских прав. В его отношении нельзя будет осуществлять сделки, он не 
может быть унаследован, подарен или иным образом отчужден. Права на него до внесения 
сведений в ЕГРН не существуют. 
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Кадастровый учет (КУ) проводится в отношении любого объекта, признанного 
недвижимостью в соответствии со ст. 130 ГК. Так называют имущество, прочно связанное 
с землей, если его перемещение нанесет несоразмерный ущерб целевому использованию. 
Функции по постановке на государственный КУ возложены на Росреестр и его 
территориальные представительства на местах. Гл. 3 ФЗ № 218 регулирует порядок 
постановки земельного участка на кадастровый учет в 2019 году. Условно можно разделить 
процедуру на следующие этапы: 
1. Подготовка землеустроительной и правоустанавливающей документации. 
2. Подача регистратору пакета документов. 
3. Правовая экспертиза представленных сведений сотрудниками Росреестра. 
4. Внесение в ЕГРН данных и постановка участка земли в СНТ, ДНП и так далее 
на кадастровый учет. 
5. Выдача заявителю подтверждения постановки на КУ – выписки из ЕГРН. 
Датой постановки на учет, согласно п. 3 ст. 16 ФЗ № 218, является не день получения 
выписки из ЕГРН, а момент внесения в реестр записи о соответствующем объекте 
недвижимости. 
Продолжительность периода, который следует выделить на регистрацию, зависит от 
способа подачи документов и комплекса услуг. Согласно указанному документу, сроки 
постановки на учет составят от 5 до 10 дней с момента принятия комплекта документов. 
В некоторых случаях период может быть продлен, например, если это связано с 
представлением дополнительных справок или проведением экспертизы. 
Процедура постановки на учет имеет ряд особенностей, которые следует обсудить 
подробнее. 
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Прежде всего, необходимо остановиться на стоимости комплекта услуг КУ. Обычно 
обязательная статья расходов – госпошлина, но кадастровый учет не предполагает уплаты 
сбора и проводится бесплатно. Однако, в соответствии со ст. 12 ФЗ № 218, в большинстве 
случаев постановка земли на КУ осуществляется одновременно с государственной 
регистрацией прав, за которую, согласно ст. 333.33 НК, придется уплатить. Госпошлина за 
постановку земельного участка на кадастровый учет и одновременную государственную 
регистрацию составит: 2 тыс. руб. с физлиц и 22 тыс. руб. с организаций. 
Но это не все расходы заявителя. Еще до подачи документов в Росреестр он должен 
сформировать комплект документов, а для этого придется заказать в специализированной 
организации или у инженера проведение кадастровых работ. Если учесть, что подготовка 
межевого плана обходится в 6-8 тыс. руб., то общая стоимость постановки земельного 
участка на кадастровый учет составит не менее 8–10 тыс. руб. Иногда эта сумма даже 
больше, в зависимости от пакета документов и качества их подготовки.  
Следующий шаг регистрация в кадастровой палате. Сегодня предлагается несколько 
способов, как зарегистрировать земельный участок в кадастровой палате: 
1. Обратиться лично в офис Росреестра по месту проживания.  
2. Посетить ближайший офис многофункционального центра предоставления 
услуг «Мои документы».  
3. Подать заявку в электронном виде.  
4. Направить заявку по почте в территориальный офис Росреестра.  
Список документов для постановки земельного участка на кадастровый учет зависит 
от конкретной ситуации. В базовый пакет входит заявление о постановке на учет участка 
земли, а также: 
 основание возникновения прав на землю: договор безвозмездного или 
бессрочного пользования, аренды или акт государственного органа, на основании которого 
оно появилось; 
 межевой, технический план участка в виде электронных документов. На их 
основе подготавливается кадастровый план дачного дома, участка и иных объектов; 
 схема размещения участка на публичной кадастровой карте; 
 доверенность, если документы подает представитель, например, 
специализированная организация; 
 квитанция об уплате госпошлины за регистрацию прав. Подается по 
желанию. 
Поскольку это базовый пакет, в перечень необходимых документов могут быть 
включены и другие бумаги. Кроме заявления и электронных документов все справки 
предоставляются в двух подлинных экземплярах.  
Закон определяет 59 оснований, по которым регистрационный орган вправе 
приостановить процедуру постановки на учет. В соответствии со ст. 26 ФЗ № 218, 
приостановка кадастрового учета земельного участка допустима в случаях, когда: 
 заявление и документы подает лицо, которое не имеет на это права; 
 предоставлен неполный пакет документов, они не являются подлинными, или 
содержат недостоверные сведения; 
 основание возникновения прав признано недействительным либо документ 
издан не уполномоченным органом власти; 
 объект не является недвижимостью; 
 границы одного участка накладываются на границы другого, в том числе, 
если это земли лесного фонда, особо охраняемых территорий либо другого населенного 
пункта; 
 при установлении границ нарушен порядок их согласования; 
 размер образованного участка меньше или больше предельных параметров, 
установленных для данной местности, и так далее. 
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Регистрационные мероприятия будут приостановлены до устранения причин, но 
не дольше, чем на 3 месяца. Если за это время заявитель не примет меры, ст. 27 ФЗ № 218 
разрешает регистратору отказать ему в предоставлении услуги.  
Вывод: государственный кадастровый учет – это процедура официального 
признания земельного участка с индивидуальными характеристиками. Регистрацией 
занимается Росреестр. Хотя за процедуру не взимается госпошлина, общий размер 
расходов может составить 6–10 тыс. руб. По результатам постановки на учет участку 
присваивается кадастровый номер и выдается кадастровый паспорт. 
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Аннотация. Вопросы эффективности, долговечности и экономичности являются 
наиболее актуальными в сфере строительства. Металлические конструкции часто 
подвергаются атмосферной коррозии, составляющая примерно 50 % коррозионных потерь, 
и, поражающая около 70 % всего металла. Ущерб от коррозии превышает ущерб от 
разрушения металла по различным причинам: от недостаточной прочности, устойчивости 
и так далее. Более 70 % конструкций из металла эксплуатируются в атмосфере 
промышленных районов или подвержены непосредственному воздействию агрессивных 
газов, запылению, увлажнению, обусловленному технологией производства. Защита 
строительных конструкций предусматривается еще на начальном этапе 
проектирования. Именно поэтому необходимо разработать мероприятия по 
предотвращении образования коррозии на металлических конструированиях. То, как 
подготовлена поверхность перед нанесением антикоррозионных покрытий, является одним 
из важных критериев эффективности защиты. Использование новейших и относительно 
дорогостоящих спосбов подготовки может обеспечить более длительный срок 
эксплуатации, а это тем самым ведет к увеличению межремонтных сроков и является 
экономически выгодным. Подбор того или иного способа зависит от конструкции, места 
проведения очистки и возможности остановки строительства.  
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Наиболее применяемыми механическими способами очистки являются: 
пескоструйная (метод № 1), дробеструйная обработки (метод № 2), газодинамический 
метод (метод № 3) и очистка лазером (метод № 4) [1]. 
Метод № 1. Пескоструйная обработка представляет собой очистку 
поверхности песком или иным абразивным порошком, который подается из шланга 
специального оборудования на высокой скорости с помощью сжатого воздуха.  
 Достоинствами пескоструйной обработки являются: 
